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ESTADO MAYOR CENTRAL—Concede recompensa al capitán don
1, C. Díaz.--Idem licencia al teniente D. A. Sánchez.
•
LCONSTRUCCIONES NAVALES.—Acepta planos de los condensadores
Nt5 dei «Jáime I».
SERVICIOS AUXIL!ARES.--Resuelve instancia de D. J. M.8:5/ives.
NTENDENCIA GENERAL.,---Destino á varios contadores dee navio.—ln-5
demniza comisión al-contador de idem DE. Peláez.—Destino al idem
'
'-de fragata D. J. Simó;
ección fici
SERVICIOS SANITARIOS.—Sobre adaptación á ia plantilla del destino_
de subinspector de 1.a de la Jefatura de servicios sanitarios.—Tras -
lada real orden de Guerra referente á cursos de Radiografía en
el Hospital militar de Carabanchel.---Dectara aprobados en el primer
curso de Bactereología á los médicos que se'expresan.--Concede li
cencia'al primer médico D. J. Sánchez.--.—Desestimaldem de un pri-.
mer practicante.
Circulares y disposiciones.






Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr:: El Sr: Miñistro.de'la Glierra,-en real _
'ordeqi -coiriunibada de 13, del actual, `dice4á' este 'Mi-.
"
lsterio lo si.6-uiente
Excrn43: Sr.: El Sr.. Ministro • déla Guerrá.,dide'
o al Comancláríté•lene'ral'dé'Melilla;lo .sikuiente.
11./n. vistái`de 'cjiié"'Cu`r«á:15- V. Zj.-, á, este,
.11iisterio'en 1_0 dé enero úItiino promovida ,por el
ápitán de Infantería 'deLoía
ontero,.en-splica reCoppéns'a, \el »Rey (que
ros guarde), por resolución de12delmes- actual,
a. tenido á.-:bien. con ,eder.,'ál • ,.,i-l'atr'.eskao., la '›éruz
il,a clase ',_del , Mérito
rnd reeórii`pt-eináá los'méritósHW:frntráiddk.'..-'en"los
mbates del 13 y 15 d¿ mayo-de ,1912 y.,,;.ser`viciós"
'estados hasta fin-de ',agosto --del mismo: ario'.
Lo qii¿ deYréarordeii, conui•ii"Ca'da:_:ppr él Sr Mi
• r “•
Istro de Márín,'»traslado .á - su,. cono,ci
len±-so y.efé.Ctog.•:=I?iós /muchos
Ha'drid. 21 de febrero de




: -E-xbmo. Sr.: Vista la insiancia',,qué en •k10. del
actual, elévó á este Ministerio el Coronel :Jefe su
perior
.
de las. fi:Orzas españolas en :Larache y Al
cazarciniVir (Marruecos), promovida .por el sé-gundo
teniente de Infante.riá.d-e:;:Marin (PI -R. A. R.),' don
Antoni6 ,Sátichei-Pér-ezi;en. s.oli'cit1d de dos meses do
licencia porenfermo para • San;t Fernando, (Cádiz),
;vista el acta de reconocimiento 'que acompaña :á ,su,
instancia, • S. M. el Rey2(qz-3-3: g.).,ha tenido á, bien
'-coliCeder dicha licencia y 'aprobar el ánticipo .--',he
!cho por el Jefe. de las "fu-ei.zas"TeSpa-fid•-las.
•, ._,
- 1 - :. - ,
,. ■
De _real orden,- cómuiiihadá',pór:.el' Sr: Ministro
cie'r.Mariná, 'lo 'di'cro. á V. É."p-ará''2s`u. .c-Onocimieno









. 'á Gen/eral Jefe
' ----
del Estado,,Mayoree,_ntralo,,,, ,,.‘!e. •. .
.





























9pistraccia ?5 -nastaies.:_1'..• r - k 1" ■• ? - .to•
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, _Excmo.- Sr.:'Dáda cuenta- 44-e'lá:ctasófibiál.'nú
mero 021, conque-la. h :dé C. N. remife ed..-IO'de, . . . . ..,..,:„., !,.."4:• ), í:'‘f: '''' -‘1'... " ' 7 " - C, ..-34 !s,enero ürOxiniói3asá.(3131 osl-ejemplares dé_ -pl.ahos_. ., . .
que en la' misma reseña, fechados en.Fe'rrol en:29:d(,
,.
, diciembre del alró'pOximo pasado', y
- autpri‘ia'clas• • • • _•
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con las firmas y rúbricas del Director gerente de
la Sociedad y del Secretario del Advisory Conmit
tee of technical Guarantors de la misma, al objeto
de que se autorice la construcción de los conden
sadores para el Jaime I, con sujeción á ellos y en
sustitución de los que con la misma numeración
fuerpn ya aceptados por real orden de 11 de octu
bre del año p;'óximo pasado (D. O. número 231),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Jefatura de servicios de construc
ciones navales, se ha servido acceder á lo solici
tado y disponer que se acepten los nuevos planos
en sustitución de los que ya fueron aceptados por
la mencionada real orden, en las mismas condicio
nes y con idénticas restricciones que lo fueron
estos; siendo al mismo tiempo la voluntad de Su
Majestad, que uno de los dos ejemplares de los
planos de referencia se remita á la Comisión ins
pectora de Ferrol, á los efectos de su cometido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de febrero de 1913.
GIMENO
de construccioSr. General Jefe de servicios
nos navales.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. JoséIM.a Vives Fernández, escribiente-eventual
de la comandancia de Marina de Palmakle Mallorca,
en súplica de que, en recompensa á los servicios
que en su clase tiene prestados á la Armada, se le
conceda ingreso en el cuerpo del,Au.xiliares de Ofi
cinas ó se le asimile 141 mismo con el correspon
diente sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido á bien
resolver que el interesado se atenga á lo que sobre
ingreso del personal de su clase en el mencionado
Cuerpo, determina el real decreto de 12 del actual,
(D. O. núm. 36).
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma
drid 21 de febrero de 1913.
El General Jefe,del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General 'Jefe de servicios auxiliares.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los contadores de navío O. Ma_
miel Estrada, D. Rafael Barrera y D. José Cabre
rizo, se encarguen respectivamente de los destinos
de secretarios interventores de los ramos de In
genieros, Artillería y Armamentos del arsenal de
Cartagena, sin desatender sus cometidos actuales
de auxiliares del Negociado de comprobvión in
terventora de gastos del apostadero, los dos pri
meros, y el de Auxiliar del Megociado de acopios
de la Comisaría del arsenal, el tercero de 1 s men
cionados oficiales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde Ct V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero (1 Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal do Cartagena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien declarar indemnizable la comisión del servi
cio desempeñada en esta corte, durante siete días,
por el contador de navío D. Emilio Peláez. y Ro
dríguez.
De real orden lo digo á V. E. para su i.zuloci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1913.)
GINIENO'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer que al terminar la licencia por en
fermo 'que disfruta el contador de fragata D. José
Simó y Enríquez, pase destinado á la Ordenación
del apostÍdero de Ferro!.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.–
Madrid 22 de febrero de 1913.
El General Jefe deljEstado Mayor central,
Francisco Chacóil,
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Visto el real decreto de 21 de junio
de 1909 (D. O. núm. 134, pág. 747), expedido para
cumplimentar la ley do 12 de dicho mes (D. O. nú
mero 128, pág. 703), referente á que uno de los
cinco destinos de plantilla que están asignados á
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los subinspectores ,de 1.a clase del cuerpo de
Sa
nidad de la Armada, es el de Jefe del Negociado
de la Jefatlra de servicios sanitarios de la misma,
s. M. ol Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que dieho destino corresponde
al de Jefe del Ne
gociado 1.° de la mencionada Jefatura, que el
reglamento del Ministerio de 28 de abril de 1911
asigna á los del mencionado empleo de subinspec
tores de 1.a7 en sustitución del de Jefe del Negociado
único que tenían señalado en la anterior organi
zación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1913. GIMENO
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Circular,—Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la
Guerra, en real orden de 12 del actual, me dice lo
sigui finte:
‹Excmo. Sr.: Vista la real orden de ese Minis
terio de 18 de enero último, pidiendo autori
zación para que los oficiales de Sanidad de la Ar
mada pudieran concursar en el Hospital Militar de
Carabanchel, cursos de Radiografía, á fin de po
der practicar la especialidad en los hospitales de
los apostaderos, el Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder dicha autorización, en las mismas condiciones
en que lo hacen los médicos primeros de Sanidad
Militgr, para lo que se dispuso en real orden de 22
de agosto último que estos cursos fuesen de cuatro
mesas, desde el 1.° de octubrelá 31 de enero. Y en
su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispofier que los primeros médicos de Sanidad de
la Aunada que deseen hacer los referidos estudios
en las condiciones expresadas en la anterior real
orden del Ministerio de la Guerra y en la de Mari
na de 13 de enero último (D. O. núm. 11, pág. 74),
lo solicitarán de este Ministerio por conducto re
glamentario hasta el 15 de agosto del corriente año,
siendo condición precisa que tengan cumplido el
tiempo de embarco reglamentario, y entre los que
se nombrarán los dos oficiales de ese empleo á quie
nes se le conceda la autorización necesaria para
venir á la corte al expresado objeto, cuya designa
ción se publicará de real orden en el Diario Ofi
cial, á fin de que hagan el curso, que como va ex
puesto comenzará en 1." de octubre y terminará en
31 de enero siguiente, y,por lo tanto, tendrá de du
ración cuatro meses.»
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefo del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena y de la escuadra de
Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vistas las actas de los exámenes
verificados en eMospital del apostadero de Carta
gena en los días 27, 29 y 30 de enero último, por
los segundosbnédicos D. Pablo A. Pérez Plaza, don
Rodrigo'Suárez Zamora y D. Joaquín Sánchez Co
visa, de lo concerniente al primer curso de Bacte
riología y análisis, que han estudiado en dicho es
tablecimiento, con arreglo á lo dispuesto en reales
órdenes de 25 de abril y 30 de julio de 1908, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer sea acep
tada la calificación de aprobados con que los juzgó
el tribunal que los ha examinado y declararlos ap
tos para cursar el segundo curso de esa especiali
dad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
promovida por el primer médico de Sanidad de la
Armada D. Joaquín Sánchez Gómez, en situación
de excedencia forzosa, solicitando dos meses de
licencia reglamentaria con todo el sueldo para esta
corte, por haber desempeñado durante dos años
consecutivos el destino de embarco en la corbeta
Nautilus, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner, de conformidad con lo informado por la Je
fatura do servicios sanitarios, se lo concedan al re
ferido primer médico los dos meses de licencia re
glamentaria que solicita para esta corte, por con
siderarle comprendido en el art. 21 del vigente re
glamento de licencias temporales.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
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